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Kami ucapkan puji syukur serta nikmat pada Allah SWT atas 
rahmatNya yang melimpah. Atas terselesaikannya kegiatan Kerja Praktik 
Mandiri di UKM Taekwondo UAD. 
Laporan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah 
kerja praktik Teknik Informatika di Fakultas Teknologi Industri Universitas 
Ahmad Dahlan. Tujuan dibuatnya laporan kerja praktik ini yaitu untuk 
melaporkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerja praktik 
pembuatan web profile di UKM Taekwondo UAD 
Dalam penyusunan laporan kerja praktik mandiri ini, tentu tak lepas 
dari pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan 
rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. 
Pihak-pihak yang terkait itu diantaranya sebagai berikut : 
1. Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T., M.Kom., selaku Kaprodi 
Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Nuril Anwar, S.T., M.Kom. sebagai dosen pembimbing Kerja 
Praktik 
3. Fajar Arisco Dwi Cahyo Sebagai Ketua UKM Taekwondo yang sudah 
memberi masukan dan juga memberi kesempatan dalam membuat 
website ini 
4. Orang Tua dan teman-teman terdekat terima kasih banyak atas 
dukungannya. 
Karena kebaikan semua pihak yang telah penulis sebutkan tadi 
maka penulis bisa menyelesaikan laporan magang ini dengan sebaik- 
baiknya. Laporan magang ini memang masih jauh dari kesempurnaan, tapi 
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